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Abréviations utilisées duns le cutalogue : 
Clt : forme cultivee 
Hy : forme (Chibra)) 
Sv : forme sauvage 
Pr : Mil précoce 
SP : semipr6coce 
ST : semi tardif 
TA : tardif 
Le poids de graines indiqué correspond au lot d’origine I.B.P.C.R. 
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! c -
NO 
Point 
;ur carte 
NO 
catalogue 
Off STOM 
N O  
Prospection 
Nom de Village 
c oor d onnees 
ou 
Poids. 
de graines 
sn grammes 
1 
Forme ' Cycle Nom Vernaculaire 
L 
Clt PR Niari 
i 
Clt 1 TA Y oei 
Niaiì 
I 
Clt i PR 
Clt i TA Y oeì 
To. O1 
To. 02 
285 g 
715 g 
P. 3239 
P. 3240 
O1 
o1 
Nanergou 
11 
To. 07 
To. 08 
To. 08 bis 
To. 13 
02 
02 
02 
02 
Dont ou gou 
II 
175 g 
415 g 
115 g 
P. 3241 
P. 3242 
P. 3243 
P. 3244 
P. 3245 
P. 3246 
P. 3247 
Clt I TA I Kplorl?cou 
HY 
II 
Il 
To. 14 
To. 15 
To. 16 
03 
03 
03 
Timbou 110 g 
100 g 
415 g 
Clt PR Nata 
a t  TA Kaeou ya 
Clt TA Kaeouya 
II 
II 
P. 3248 
P. 3249 
P. 3250 
04 
04 
04 
San Sank6 
II 
II 
50g * 
315 g 
335 g 
To. 20 
To. 21 
To. 22 
To, 29 
To. 30 
P. 3251 
P. 3252 
05 
05 
Bi ankou ri 
Il 
160 g 
355 g 
P. 3253 
P. 3254 
To. 35 
To. 36 
06 
06 
Tami 
II 
450 g 
650 g 
P. 3255 
P. 3256 
To. 40 
To. 41 
07 
07 
Warkonbo 
Il 
280 g 
435 g 
P. 3257 
P. 3258 
To. 45 
To. 46 
08 
08 
Wark6 
Il 
670 g 
700 g 
305 g 
180 g 
365 g 
680 g 
1075 g 
320 g 
I 
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MILS ' PBnicillaires - An&e de - 
Forme - 
Clt 
Clt 
-
NO 
Point 
sur cart1 
- 
Cycle 
NO 
catalogue 
ORSTOM 
NO 
Prospection 
N o m  de Village 
. coordonn4es 
ou I '  Poids. de graines en grammes N o m  Vernaculaire 
P. 3259 
P. 3260 
To. 49 
To. 50 
09 
O9 
Dor6 PR 
TA 
Niari 
Y oei Il 440 g 
P. 3261 
P. 3262 
To. 54 
To. 55 
10 
10 
Bogou 
II 
Clt 
Clt 
PR 
TA 
Ni ar i 
Y oei 
P. 3263 
P. 3264 
To. 62 11 
11 
Logpanou 
II 
Clt 
Clt 
PR 
TA 
Niari 
Y oei To. 63 
To. 70 P. 3266 
P. 3267 
P. 3268 
P. 3265 
12 
12 
12 
12 
Yembour 
Il 
II 
I l  
Clt 
sv 
HY 
Clt 
TA 
PR 
Y oei 
To. 71 
To. 71 bis 
To, 75 Niari 310 g 
P. 3269 
P. 3270 
To. 79 
To. 80 
13 
13 
Niou r?.cpourma 
II 
Clt 
Clt 
PR 
TA Y oei 
P. 3271 
P. 3272 
To. 85 
To. 86 
14 
14 
Clt 
Clt 
TA 
TA 
~~~ ~ 
I gni 6 
Iyoei 
Sanpatoute 
11 
Bor gou 
II 
P. 3273 
P. 3274 
To. 90 
To. 91 
15 
15 
Clt 
Clt 
PR 
TA 
I gni € 
Iyoei 
P. 3275 
P. 3276 
To. 100 
To, 101 
16 
16 
Clt 
Clt 
Clt 
Clt 
- PR, TA fgnatd Iyoei Koundjoure II 
P. 3277 
P. 3278 
To. 105 
To. 106 
17 
17 
PR 
TA 
Ignatd 
Iyoei 
Ponio 
II 
7 o 
NO 
cat a I ogue 
ORSTOM 
Poids. 
de greines 
en gram mer 
N O  NO N o m  de Village h 
Prospection Point ou j Forme Cycle Nom Vernaculaire 
sur Carte eoordonndes \ 
I 
l 
To. 110 18 Mandou ri Clt PR Ignari i 
i 
P. 3279 
P. 3280 
325 g 
435 g To4. 1 1  1 18 Il Clt , TA ' Iyori 
19 Sawaga Clt PR I gni 6 
i , 
1 P. 3281 
P. 3282 
To. 114 160 g 
685 g To. 115 19 Il Clt TA Iyoei 
To. 122 20 Korbongou Clt PR IgniQ 
To. 123 20 II Clt TA Iyoei 
P. 3283 
P. 3284 
310 g 
1200 g 
P. 3285 
P. 3286 
390 g 
825 g 
To, 126 
To. 127 
21 N a m  ound joga Clt PR Igni6 
21 Il Clt TA Iyoei 
22 Pana Clt PR Niaret 
22 II Clt TA Hut 
22 Il Clt TA Kporlougou 
23 Tchanaga Clt PR NIGambli 
23 Tchanaga Clt TA Niapg 
24 Galangachi Clt PR Igni6 
24 II Clt TA Kyoei 
P. 3287 
P. 3288 
P. 3289 
To. 131 
To. 132 
To, 133 
60 g 
230 g 
950 g 
P. 3290 
P. 3291 
To. 142 
To. 143 
1070 g 
300 g 
P. 3292 
P. 3293 
To. 148 
To. 149 
790 g 
150 g 
P. 3294 
P. 3370 
110 g 
P, 3295 
P. 3296 
120 g 
145 g 
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I -
NO 
Point 
;ur Carte 
NO 
cata I o gue 
OASTOM 
NO 
Prospectior 
N o m  de Vitlage 
coordonnees 
ou 
Poids, 
de graines 
en gram mei 
Forme Cycle Nom Vernaculaire 
P. 3297 
P. 3298 
To. 167 27 
27 
Lok0 
Il 
c It 
c It 
PR 
TA 
- 
295 g 
235 g 
Niari 
Y oei To. 168 
~~ 
Nagbeni 
Il 
Clt 
c It 
PR 
TA 
P. 3299 
P. 3300 
To. 175 
Tò. 176 
790 g 
250 g 
I gni B 
Iyoei 
Ni apB 
28 
28 
29 P. 3301 To. 180 Sagbiabou Clt TA 630 g 
P. 3302 
P. 3303 
To. 187 
To. 188 
30 
30 
D ont ondi 
II 
c It 
Clt 
PR 
TA 
Ignia 
EYO 
~ 
31 
~- 
Clt TA 
PR 
P. 3304 
P. 3305 
To. 200 
To. 202 
EYO 
Ignia c It 31 
32 P 3306 
P. 3307 
To. 203 bil 
To. 204 bil 
Gando 
II 
Clt 
Clt 
PR 
TA 
125g . 
150 g 
N'gambli 
EYO 32 
To. 212 
To. 213 
33 
33 
Nali 
II 
~~~ 
Clt 
c It 
~~ 
PR 
TA 
~ - - ~  
N 'gambli 
Gn ak pi n 
P. 3308 
P 3309 
80 g 
190 g 
P. 3310 
P. 3311 
To. 221 
To. 222 
Tchakpamba 
II 
Clt 
c It 
PR I y oun oud j e r 6 155 g 
150 g 
34 
34 
35 
TA 
TA To. 233 Clt 
Clt 
_. 
Amela 215 g P. 3312 
P. 3313 To. 239 36 
36 
Sou te 430 g 
125 g 
Maeea 
Amela 
Y aiinata 
P. 3314 To. 240 II TA c It 
c It P. 3315 To. 258 37 War tem on TA 210 g 

Katchamba 
i It 
Kid jaboum 
3, II 
Nampoach 
Cue 1: inkou ka 
II 
Clt ' TA 
Clt ' PR 
Clt PR 
Clt TA 
Clt TA 
Clt TA 
c It PR 
I 
Maga 
It 
Lao 
Il 
Clt 
Clt 
Clt 
Clt 
Awandjelo 
)I 
D jand€ 
Santeo 
Kabou 
Bandjeli 
Petab 
Clt PR 
Clt TA 
Clt TA 
' Clt TA 
. Clt TA 
Clt TA 
1 
' Clt TA 
1 i ! - -_ . ( _ _ _  *..l.^ .... . .. . . . ~  ,..- ,. . ' ", cc-. x .-_. .-_.,..-.Ir* 'II_ YI..^- , i 
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NO 
Point 
iur carte 
N O  
cata log ue 
ORSTOM 
N O  
Prospect ion 
Nom de Village 
coordonnees 
ou I Forme il Cycle Poids, de graines 
3n grammes 
Nom Vernaculaire 
P. 3334 
P. 3335 
To. 350 
To. 351 
50 
50 
Kpoloko 
1 Iyou i 
210 g 
420 g 
P. 3336 
P. 3337 
To. 356 
To. 357 
51 
51 
Iyounopd 
Iy ounoupell 
10 g 
555 g 
P. 3338 To. 363 52 265 g I y oun ou pe 11 
Kpolokou 
. 
P. 3339 
P. 3340 
To. 363 bia 
To. 364 bis 
53 
53 
195 g 
' 215g 
180 g 
fyou 
P. 3341 To. 367 54 Nanon I Clt -1 PR 
P. 3342 
P. 3343 
To. 371 
To. 372 
55 
55 
~ 
PR 
TA 
PR 
TA 
~ 
Iyou 
Kpolokou 
80 g 
205 g 
P. 3344 
P. 3345 
To. 376 
To. 377 
56 
56 
Mess€ 
Amala 
205 g 
130 g 
140 g 
205 g 
P. 3346 
P. 3347 
To. 384 
To. 385 
57 
57 
~ 
Mees6 
Amala 
P. 3348 To. 393 58 Amala 205 g 
P. 3349 To. 404 59 Amala 190 g 
P. 3350 To. 412 60 Iyou 250 g 
P. 3351 To. 417 61 345 g Iyou 
fyou To. 423 62 230 g P. 3352 
i ! __  . ..^ - - : -L. - i " " -. .-. - r  
i ,  
MILS Pdnicillaires -' Anpee' de collecte - 1977 T O G  z 1 
Poids, 
de graines 
en grammes 
Prospection Point "T"sur carte N O  cat a I o gue ORSTOM Nom de Village coordonnees ou 1 Forme II Cycle Nom Vein w u  la i re 
P. 3353 Imfalob ou 11 Clt I TA Iy ou 615 g 
355 g 
. 225 g 
110 g 
~ ~~ 
P. 3354 To. 431 I 64 it '1 Iyou Bidjab6 1 Clt TA 
Dimouri Clt TA P. 3355 To. 435 1 65 I y oun ou pe 11 
P. 3356 Iyou To 440 66 
To. 443 67 
To. 444 67 
To. 447 68 
To. 451 bis 69 
To. 454 bis 70 
To. 474 77 
To. 475 77 
Bagan Clt TA 
Sagbadai Clt PR 
Il Clt TA 
Nagbani Clt TA 
Kalanga Clt TA 
Binakou c It TA 
Afem Clt PR 
c It TA II 
P. 3357 
P. 3358 
Miss€ 
Amala 410 25g  I 
I 
215 g 
250 g 
215 g 
80 
560 g 
P. 3359 Iyou 
P. 3360 Iyou . 
P. 3361 Adala 
P. 3362 
P. 3363 
Ir o 
Adala 
P. 3364 Ouaeearabou 
Lr-++?- 
Adala TO. 482 
To. 490 P. 3365 Adala 
P. 3366 Aleride I Clt I TA Adala To. 496 
To. 500 P. 3367 Pagalam I Clt I TA Adala 
P. 3368 To. 510 I 86 # Amala Lang ab ou Clt TA 
Amou tc hou Clt TA 
! 
1 
L r '  
P. 3369 To. 571 + Olikon 
